



No. 題　名 著　者 掲載雑誌 巻－号：ページ，年
 １ EUS-FNAが術前診断に有用であった膵Solid pseudopapillary neoplasm（SPN）の一例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 5－8, 2016
   菓　　裕貴，武田　洋平，松木由佳子，満田　朱理，田中　久雄
 ２ 超音波内視鏡での詳細な観察により早期診断しえた早期胆嚢癌の１例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 13－16, 2016
   岡田　智之（内科），武田　洋平（鳥取大学附属病院機能病態内科学分野），
   濱本　　航，斧山　　巧，後藤　大輔，三村　憲一，満田　朱理（内科），
   山根　哲実（病理部），田中　久雄（内科）
 ３ ERCP関連手技編：胆管選択的カニュレーション　Precutの種類と使い分け
    胆と膵 37臨時増刊特大号 : 1171－1176, 2016
   後藤　大輔（内科），河本　博文，谷川　朋弘，浦田　矩代，岡　　好仁，
   中村　　純，西野　　謙，末廣　満彦，川中　美和，春間　　賢（川崎医科大学総合内科学２）
 ４ 胆管挿管困難例に対する対策　Needle Knifeを用いたprecut方を中心に
    日本腹部救急医学会雑誌 36（１） : 53－62, 2016
   後藤　大輔（鳥取赤十字病院内科），河本　博文
 ５ 乳癌における抗HER2薬と医療経済 鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 2－4, 2016
   山口　由美，植嶋　千尋，多田陽一郎，高屋　誠吾，
   山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 ６ Paclicaxel. Bevacizumab療法中に発症した薬剤性肺障害の１例 癌と化学療法 43（6） : 781－784, 2016
   山口　由美，多田陽一郎，高屋　誠吾，岩本　明美，
   山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 ７ 塩化ストロンチウム－89の投与によってオピオイドなしで自宅退院が可能となった骨転移を伴う乳癌患者の１例
    癌と化学療法 43（９） : 1105－1107, 2016
   山口　由美，植嶋　千尋，多田陽一郎，高屋　誠吾，山代　　豊，
   柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭（外科），小林　正美（放射線科）
 ８ 卵管癌化学療法後に皮下埋め込み型中心静脈カテーテルの断裂をきたした１例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 9－12, 2016
   竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），松本　顕佑，
   小林　正美（放射線科），谷口　　巌（血管外科）
 ９ 大量歯肉出血を繰り返した顎顔面動静脈奇形の１例 日本口腔外科学会雑誌 62（7） : 346－351, 2016
   谷尾　和彦，阪本　博文，倉立　　至，田村　隆行，永川　賢治，大竹　史浩
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 10 当院でのＭohsペースト使用状況と問題点 鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 17－19, 2016
   米田　栄子，草野由記美，中野　　歩，國森　公明（薬剤部），濱本　良恵，
   山根　陽子（看護部），山口　由美（外科），藤田　和寿（耳鼻咽喉科）
 11 EC療法におけるエピルビシン投与後の生食フラッシュによる血管炎対策の検討
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 20－24, 2016
   前田　祥花，廣岡　賢輔，米田　栄子，清水　浩幸，國森　公明
 12 当院における血液培養検査の現状と５年間の推移 鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 34－38, 2016
   山本　敏夫，木村　和幸，植嶋　輝久
 13 ネブライザ付酸素吸入器（EZ-Water R）を利用した低濃度酸素供給システムの作製
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 48－52, 2016
   萩原　隆之，大山　勝士，石井　千昭（医療技術部臨床工学技術課），
   小坂　博基（循環器科）
 14 スタッフのキャリア発達を支援する看護師長の関わりの可視化
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 25－28, 2016
   尾崎　彰江
 15 消化器外科手術部位感染サーベイランス報告 鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 29－33, 2016
   大畑　悦子
 16 物忘れのある独居糖尿病患者の在宅療養支援 看護実践の科学 41（13） : 25－32, 2016
   安田　益恵，田淵　裕子
 17 「あるある」失敗例から学ぶ術前・術後にひそむ落とし穴～薬剤投与・管理の落とし穴～
    ブレインナーシング 32（7） : 46－54, 2016
   山口　未佳
 18 急性心筋梗塞クリティカルパス改訂の取り組み 鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 39－43, 2016
   木村　悠也，大寺　　弥
 19 頭頸部癌化学放射線療法に対する栄養サポートの重要性について
    鳥取赤十字病院医学雑誌 25 : 44－47, 2016
   川上　美香，水口瑠里子，田中　裕子，田村　真穂（栄養課），
   山根　慶子，大坪百合子（薬剤部），青木　良太（検査部），
   大竹　史浩（歯科口腔外科），山代　　豊（外科）
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No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 １ 内科 第91回日本消化器内視鏡学会総会 東　京 2016. 5
    当院における切除不能肝門部領域悪性胆道狭窄に対する内視鏡的マルチステンティ
     後藤　大輔
 ２ 内科 第91回日本消化器内視鏡学会 東　京 2016. 5
    膵胆管病変の診断におけるERCP下細胞診と膵液及び胆汁中KL-6濃度測定併用の意義
     斧山　　巧
 ３ 内科 第105回日本消化器病学会中国支部例会 松　江 2016. 6
    GEM＋nab-PTX併用療法後縮小を認め切除した膵頭部癌の１例
     濱本　　航，武田　洋平，斧山　　巧，後藤　大輔，岡田　智之，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄（内科），山根　哲実（病理部）
 ４ 内科 第116回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 出　雲 2016. 6
    Soehendra stent retrieverによる拡張が有用であった術後胆管模様狭窄の１例
     後藤　大輔，斧山　　巧，濱本　　航，岡田　智之，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 ５ 内科 第116回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 出　雲 2016. 6
    超音波内視鏡下生検が診断に有用であった胆嚢Small cell Neuroendocrine carcinomaの１例
    斧山　　巧（内科），松本　和也（鳥取大学医学部附属病院消化器内科），
    前　ゆかり，木下　英人，林　　暁洋，永原　天和，
    野口　直哉（鳥取県立厚生病院消化器内科），佐藤　　徹，
    秋藤　洋一（鳥取県立厚生病院内科），井藤　久雄（鳥取県立厚生病院病理部），
    磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院消化器内科）
 ６ 内科 第116回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 出　雲 2016. 6
    EUS-FNAで腺房細胞癌と診断した膵神経内分泌腫瘍の１例
     岡田　智之，武田　洋平，濱本　　航，斧山　　巧，後藤　大輔，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄（内科），山根　哲実（病理部）
 ７ 内科 第47回日本膵臓学会大会 仙　台 2016. 8
    A case of primary pancreatic nalignant lymphoma diagnosed by endoscopic ultrasound-guided ﬁne needle aspiration
     斧山　　巧
 ８ 内科 第52回日本胆道学会学術集会 横　浜 2016. 9
    急性胆管炎に起因するDICにおけるトロンボモジュリン製剤の治療効果
     後藤　大輔
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 ９ 内科 第52回日本胆道学会学術集会 横　浜 2016. 9
    肝門部領域胆管癌と遠位胆管癌における胆汁細胞診・経乳頭的胆管生検についての検討
     斧山　　巧
 10 内科 JDDW2016   神　戸 2016. 11
    健診でのCA19-9上昇例における膵癌発見率の検討
     後藤　大輔
 11 内科 第58回日本消化器病学会大会 神　戸 2016. 11
    胆管癌早期診断における胆汁細胞診・経乳頭的胆管生検についての検討
     斧山　　巧（内科），松本　和也，
     磯本　　一（鳥取大学附属病院消化器内科）
 12 内科 第117回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 岡　山 2016. 11
    胆嚢摘出術後良性胆管狭窄に対する内視鏡的ドレナージの治療成績
     後藤　大輔，濱本　　航，岡田　智之，斧山　　巧，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 13 内科 第117回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 岡　山 2016. 11
    超音波内視鏡下生検にて診断し得た右副腎骨髄脂肪腫の１例
     斧山　　巧（内科），前　ゆかり，永原　天和，
     野口　直哉（鳥取県立厚生病院消化器内科），佐藤　　徹，
     秋藤　洋一（鳥取県立厚生病院内科），井藤　久雄，
     磯本　　一（鳥取県立厚生病院病理部）
小児科
 14 小児科 第97回山陰小児科学会  松　江 2016. 4
    鼓膜切開で出血性ショックに陥った内頚動脈走行異常の１歳女児例
     松下　詠治，平尾　正人（小児科），麻木　俊宏（耳鼻咽喉科）
 15 小児科 第70回日本小児科学会鳥取地方会第70回例会 鳥　取 2016. 7
    偶然みつかったGitelman症候群の２例
     松下　詠治，平尾　正人（小児科），野津　寛大，
     飯島　一誠（神戸大学大学院医学研究科内科系講座）
外科
 16 外科 第24回日本乳癌学会学術総会 東　京 2016. 6
    維持療法を施行した進行再発乳癌患者の検討
     山口　由美，多田陽一郎，高屋　誠吾，岩本　明美，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
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 17 外科 第14回日本臨床腫瘍学会学術集会 神　戸 2016. 7
    進行再発乳がんに対するPaclitaxel Bevacizumab療法の経験
     山口　由美，多田陽一郎，高屋　誠吾，岩本　明美，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 18 外科 第78回日本臨床外科学会総会 東　京 2016. 11
    当院における急性胆嚢炎の検討
     多田陽一郎，植嶋　千尋，高屋　誠吾，山代　　豊，山口　由美
 19 外科 第78回日本臨床外科学会総会 東　京 2016. 11
    胃癌腹膜播種に対するS-1＋Paclitaxel静脈・腹腔内併用療法の経験
     山口　由美，植嶋　千尋，多田陽一郎，高屋　誠吾，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 20 外科 第78回日本臨床外科学会総会 東　京 2016. 11
    panitumumabを用いた術前化学療法によって膀胱温存が可能となった膀胱浸潤大腸癌の３例
     植嶋　千尋
 21 外科 第26回鳥取県乳腺疾患研究会 倉　吉 2016. 3
    進行再発乳癌に対するPaclicaxel.Bevacizumab併用療法の効果
     山口　由美，多田陽一郎，高屋　誠吾，岩本　明美，
     山代　　豊，柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 22 外科 鳥取消化器疾患研究会  鳥　取 2016. 9
    当院におけるTAPP（transabdominal preperitoneal approach）の検討
     多田陽一郎，植嶋　千尋，高屋　誠吾，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 23 外科 第138回山陰外科集談会  米　子 2016. 9
    前仙骨部嚢胞性腫瘤の一例
     植嶋　千尋，多田陽一郎，高屋　誠吾，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 24 外科 鳥取東部胃癌症例検討会 鳥　取 2016. 9
    胃癌の術後化学療法にXELOXを使用した症例
     多田陽一郎，植嶋　千尋，高屋　誠吾，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
 25 外科 第９回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会 松　江 2016. 12
    環日本海NSTフォーラムの取り組み
     山代　　豊，大谷　　順，門脇　秀和
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 26 外科 第137回山陰外科集談会  出　雲 2016. 6
    小腸穿孔の原因となった魚骨を探すのに苦労した１例
     高屋　誠吾，多田陽一郎，岩本　明美，山代　　豊，
     柴田　俊輔，山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭
リウマチ科
 27 リウマチ科 第60回日本リウマチ学会 横　浜 2016. 4
    ビスホスホネート使用関節リウマチ症例における新規脆弱性骨折の発生率と危険因子～平均71か月の追跡結果～
     岸本　勇二（リウマチ科），柳樂　慶太，林原　雅子，
     武田知加子，森脇　健太（鳥取大学医学部整形外科），
     萩野　　浩（鳥取大学医学部保健学科）
整形外科
 28 整形外科 第65回山陰整形外科集談会 島　根 2016. 6
    短外施筋結合腱温存後方アプローチによる人工骨頭置換術の小経験
     髙橋　敏明，須田　博子，山根　弘次，岸　　隆広（整形外科），
     岸本　勇二（リウマチ科），倉信　耕爾（リハビリテーション科）
泌尿器科
 29 泌尿器科 第104回日本泌尿器科学会総会 仙　台 2016. 4
    当院における腹腔鏡下腎部分切除の検討
     小野　孝司
 30 泌尿器科 第123回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2016. 6
    当科における腎盂癌に対する後腹膜鏡下腎尿管全摘，膀胱部分切除術
     大畠　　領
	産婦人科
 31 産婦人科 鳥取県産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2016. 3
    PCOの内膜管理
     大畠　順恵，坂尾　　啓，竹内　　薫
 32 産婦人科 鳥取産科婦人科学会  鳥　取 2016. 5
    卵管癌術後に発生したpinch-off syndromeの１例
     竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
     松本　顕佑，小林　正美（放射線科），谷口　　巌（血管外科）
 33 産婦人科 第69回中国四国産婦人科学会総会ならびに学術講演会 高　松 2016. 9
    周産期心筋症の２例
     竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
     井川　　剛，野口　法保（循環器科）
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 34 産婦人科 鳥取県産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2016. 9
    胎内で𦜝帯真結節を診断した１例
     大畠　順恵，坂尾　　啓，竹内　　薫
 35 産婦人科 第52回日本赤十字社医学会総会 栃　木 2016. 10
    先天性肺嚢胞性腺腫様形式異常（CCAM）の画像診断と剖検所見
     竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
     金田　　祥，小林　正美（放射線科），山根　哲実（病理部）
眼科
 36 眼科 第70回日本臨床眼科学会 京都 2016. 11
    光線力学的療法が奏効した限局性脈絡膜血管腫の１例
     上田麻奈美（眼科），山崎　厚志，佐々木慎一，富長　岳史，
     馬場　高志，井上　幸次（鳥取大学），高橋　耕介（鳥取市立病院），
     大島　浩一（国立病院機構岡山医療センター）
頭頸部外科
 37 頭頸部外科 第78回耳鼻咽喉科臨床学会 鹿児島 2016. 6
    頸椎前方固定プレートによる咽頭食道穿孔の１例
     三橋　耕平（頭頸部外科センター），藤原　和典，
     竹内　裕美（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉頭・頸部外科学分野）
 38 頭頸部外科 日本耳鼻咽喉科学会第54回鳥取県地方部会総会ならびに学術集会 米　子 2016. 7
    頸椎前方固定プレートによる咽頭食道穿孔の１例
     三橋　耕平，竹内　英二（頭頸部外科センター），藤原　和典，山崎　愛語，
     竹内　裕美（鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野）
 39 頭頸部外科 第55回日本鼻科学会総会・学術講演会 栃　木 2016. 10
    特発性髄液鼻漏の１例
     三橋　耕平（頭頸部外科センター），
     中村　陽祐（鳥取大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科），
     福島　　慶（国立病院機構福山医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部），
     竹内　裕美（鳥取大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科）
耳鼻咽喉科
 40 耳鼻咽喉科 日本耳鼻咽喉科学会第54回鳥取県地方部会総会ならびに学術集会 米　子 2016. 7
    急性感音難聴を伴った小脳梗塞の２例
     藤田　和寿，麻木　俊宏，岩下加代子（耳鼻咽喉科），
     三橋　耕平，竹内　英二（頭頸部外科センター），井尻　珠美（神経内科）
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 41 耳鼻咽喉科 第42回日本耳鼻咽喉科学会中国地方部会 米　子 2016. 12
    ACE阻害薬によると考えられた喉頭蓋浮腫の１例
     藤田　和寿，麻木　俊宏，岩下香代子（耳鼻咽喉科），
     三橋　耕平，竹内　英二（頭頸部外科センター）
麻酔科
 42 麻酔科 日本麻酔科学会中国・四国支部第53回学術集会 岡　山 2016. 9
    消化管穿孔による敗血症ショックのためICU管理を要した未診断の多発性骨髄腫の１症例
     桐林　真澄，坪倉　秀幸，足立　　泰
歯科口腔外科
 43 歯科口腔外科 第34回日本口腔腫瘍学会総会　教育研修会 横　浜 2016. １
    Cetuximab併用放射線療法にて間質性肺炎を併発した２症例
     大竹　史浩
 44 歯科口腔外科 第45回日本口腔外科学会中国四国支部学術集会 広　島 2016. 5
    Cetuximab 併用RTにて血管性肝炎を併発した２症例
     大竹　史浩，永川　賢治，谷尾　和彦
 45 歯科口腔外科 第64回NPO法人日本口腔科学会中国・四国地方部会 山　口 2016. 10
    顎下部放射線菌症の１例
     永川　賢治，大竹　史浩，谷尾　和彦
 46 歯科口腔外科 第61回日本口腔外科学会総会 千　葉 2016. 11
    頬部に発生した胞巣型横紋筋肉腫の１例
     大竹　史浩，永川　賢治，谷尾　和彦
 47 歯科口腔外科 第36回鳥取県臨床歯科医学会平成28年度鳥取県歯科医学会 鳥　取 2016. 12
    広範囲上顎MRONJの１例─血圧低下嘔気等の全身症状を引き起こしこれに対し外科療法を行った症例について─
     谷尾　和彦，永川　賢治，大竹　史浩（歯科口腔外科），
     大淵　幸与（鳥取県立中央病院歯科口腔外科），
     田村　隆行（鳥取大学医学部歯科口腔外科）
 48 歯科口腔外科 第36回鳥取県臨床歯科医学会平成28年度鳥取県歯科医学会 鳥　取 2016. 12
    頬部に発生した胸巣型横紋筋肉腫の１例
     大竹　史浩
臨床工学技術課
49 臨床工学技術課 第38回日本手術医学会  沖　縄 2016. 11
    デュアル対極板の貼り付け抵抗値測定に関する考察
     中村　有志
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 50 臨床工学技術課 第26回日本臨床工学会  京　都 2016. 5
    ホルミウムレーザー装置のトラブル対応と管理を集計して
     中村　有志
 51 臨床工学技術課 第15回山陰内視鏡外科研究会 米　子 2016. 5
    点検資材を使用したラパロ鉗子の性能点検を行って
     中村　有志
薬剤部
 52 薬剤部 第21回中国・四国赤十字病院薬剤業務研修会 広　島 2016. 9
    病棟薬剤業務における鳥取赤十字病院の現状
     堀　　裕子，中野　　歩，金本　祥志，川瀬　和代，
     廣岡　賢輔，清水　浩幸，國森　公明
検査部
 53 検査部 日本総合健診医学会第44回大会 東　京 2016. 1
    当院健診受診者にみられたTGが正常で低HDL-C血症（≦29 /㎗）を呈した２例
     塩　　　宏
 54 検査部 日本総合健診医学会第44回大会 東　京 2016. 1
    当院健診受診者17,395人における低尿酸血症の頻度　─男性0.10％，女性0.41％─
     塩　　　宏
 55 検査部 鳥取県東部地区高尿酸・痛風セミナー 鳥　取 2016. 3
    高尿酸血症・痛風の診断と治療
     塩　　　宏
 56 検査部 第202回鳥取県東部臨床内科医会 鳥　取 2016. 3
    高尿酸血症・痛風と血圧・腎
     塩　　　宏
 57 検査部 第59回日本糖尿病学会  京　都 2016. 5
    著明な高HDL-コレステロール血症（245,166 /㎗）の２例─糖尿病合併，非合併の各１例
     塩　　　宏
 58 検査部 平成28年度鳥取県医師会春季医学会 倉　吉 2016. 6
    平成22（2010）年度健診受診者の性別・年齢別の肥満の頻度
     塩　　　宏
 59 検査部 第57回日本人間ドック学会 松　本 2016. 7
    職域健診受診者約５万人における低尿酸血症の頻度
     塩　　　宏
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 60 検査部 第57回日本人間ドック学会 松　本 2016. 7
    健診で発見された亜急性甲状腺炎の男性例
     塩　　　宏（検査部），藤田　和寿（耳鼻咽喉科）
 61 検査部 第91回山陰糖尿病懇話会 米　子 2016. 9
    著しい高コレステロール血症（776 /㎗）を呈した２型糖尿病の１例
     塩　　　宏
 62 検査部 第91回山陰糖尿病懇話会 米　子 2016. 9
    原発性および二次性高脂血症症例における臨床的検討
     塩　　　宏
 63 検査部 平成28年度鳥取県医師会秋季医学会 鳥　取 2016. 10
    入院および外来患者における低尿酸血症の頻度
     塩　　　宏，福田　賢一，植嶋　輝久
 64 検査部 平成28年度鳥取県医師会秋季医学会 鳥　取 2016. 10
    平成22（2010）年度健診受診者における性別・年齢別による代謝異常の頻度
     塩　　　宏
 65 検査部 鳥取県東部脂質・糖尿病学術講演会 鳥　取 2016. 12
    家族性高コレステロール血（FH）の診断と治療
     塩　　　宏
 66 検査部 平成28年度鳥取県医師会春季医学会 倉　吉 2016. 6
    当院健診受診者にみられた単独低HDL-C血症（≦29 /㎗）の１例
     塩　　　宏
看護部
 67 看護部 第34回鳥取県母性衛生学会 鳥　取 2016. 1
    褥婦の思いを表出するために　─バースレビューを活用して─
     山田　花絵
 68 看護部 第９回鳥取県看護研究会 鳥　取 2016. 2
    気管挿管患者の口腔ケア実施回数の検討─細菌カウンタ®を用いた口腔内細菌数の比較─
     谷口奈緒子，欠間めぐみ
 69 看護部 第25回鳥取県乳腺疾患研究会 倉　吉 2016. 3
    初発がん患者の情報ニーズと行動に関するアンケート結果
     田村　五月，下田あゆみ，麻木　智子，廣岩　厚美
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 70 看護部 固定チームナーシング研究集会　第18回鳥取地方会 鳥　取 2016. 7
    短期記憶障害のある独居糖尿病患者の住宅療養支援
    田淵　裕子
 71 看護部 第13回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2016. 9
    肝疾患患者の療養支援となる指導と継続看護
     佐藤　英子，山本　彫栗，田村　千恵，倉光　由里
 72 看護部 第13回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 鳥　取 2016. 9
    A病院のがん化学療法看護の向上への取り組み　化学療法に関する自己評価表を用いて
     田中　久子
 73 看護部 第52回日本赤十字社医学会総会 栃　木 2016. 10
    看護チームとしての看護助手の取り組み　業務・教育担当部会の設置
     田中　邦枝，平尾　享子，德田　順子
 74 看護部 第47回日本看護学会慢性期看護学術集会 米　子 2016. 11
    末期心不全患者の在宅療養にむけた意思決定支援
     濱本　奈未
 75 看護部 第47回日本看護学会慢性期看護学術集会 米　子 2016. 11
    食事摂取量が減少した認知症高齢者の介入の一考察
     澤　真由美
 76 看護部 第９回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 米　子 2016. 12
    術後不眠の増強が見られた患者への関わり─関連因子への個別的な介入─
     岩谷　美咲
 77 看護部 第９回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 米　子 2016. 12
    家族の強い思いに沿った自宅退院に向けての取り組み
     田中　亜惟
 78 看護部 第９回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 米　子 2016. 12
    口腔癌の治療による口内痛への対応─口腔アセスメントを用いて─
     森脇　玲子
放射線技術課
 79 放射線技術課 第12回中四国放射線医療技術フォーラム　CSFRT2016 松　江 2016. 11
    乳房放射線治療における手計算MU値の考察
     木村　洋史
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 80 放射線技術課 第12回中四国放射線医療技術フォーラム　CSFRT2016 松　江 2016. 11
    コリメータ反転効果を考慮した手計算MUシートの作成
     藤田　綾
リハビリテーション課
 81 リハビリテーション課 第４回日本糖尿病療養指導学術集会 京　都 2016. 7
    運動療法を継続する為に～退職前後の年齢差から考える運動指導方法～
     木原　和也（リハビリテーション課），安東　史博（内科），
     岩城　知子（看護師），大寺　　弥（リハビリテーション課）
 82 リハビリテーション課 第52回日本赤十字社医学会総会 栃　木 2016. 10
    投球障害を呈した現役高校球児３症例
     高山　　厳，木村　悠也，大寺　　弥
